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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan Tax Treaty Indonesia 
– Hongkong berkaitan dengan kegiatan investasi modal antar negara, mengetahui 
alasan ditetapkan tarif pajak yang rendah atas pendapatan dividen, bunga, royalti, 
dan capital gain, serta mengetahui pengaruh penerapannya terhadap arus investasi 
modal dari Hongkong ke Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah 
metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara kepada pihak yang mahir 
dan memiliki pengalaman dalam bidang perpajakan internasional. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa ketentuan dalam tax treaty dan statistic 
perubahan arus investasi modal dari Hongkong ke Indonesia. Berdasarkan data 
tersebut, dilakukan analisis dengan membuat ilustrasi penerapan pemungutan pajak 
berdasarkan ketentuan tax treaty dan membandingkan perubahan arus investasi dari 
Hongkong sebelum dan sesudah diberlakukannya tax treaty. Dari penelitian tersebut, 
diketahui bahwa tarif pajak yang berlaku dalam tax treaty memberikan keuntungan 
yang besar bagi penduduk Hongkong yang mendapatkan penghasilan dividen, bunga, 
royalti, dan capital gain dari Indonesia, namun merugikan penduduk Indonesia yang 
mendapatkan penghasilan sejenis di Hongkong. Di sisi lain arus inventasi modal 
dari Hongkong ke Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2012 dan 2013. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tax Treaty Indonesia – Hongkong ini 
memiliki potensi untuk meningkatan pendapatan negara Indonesia. ER 
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The purpose of this study is to understand the application of the Tax Treaty 
Indonesia - Hong Kong relating to international capital investment activities, 
understand the reasons of setting low tax rates on dividends, interest, royalties, and 
capital gains income, and how its application affect capital investment flow from 
Hong Kong to Indonesia. The research method is a qualitative method by literature 
study and doing interviews with those who is proficient and have experiences in 
international taxation field. This study used secondary data from the provisions of 
the tax treaty and statistical of Hong Kong to Indonesia’s capital investment flow. 
Based on these data, the author made illustrations of taxes collection under the tax 
treaty and compare changes in capital investment flows from Hong Kong before and 
after the enactment of the tax treaty.According to this study, it is known that the 
application of tax treaty’s rates provide great benefits for Hong Kong residents who 
earn dividends, interests, royalties, and capital gains income from Indonesia, but 
disadvantage to Indonesian residents who earn such income from Hong Kong. On 
the other hand, the flow of capital investment from Hong Kong to Indonesia 
increased in 2012 and 2013. Therefore, it can be concluded that Indonesia – Hong 
Kong Tax Treaty has the potential to increase Indonesian inland revenue. ER 
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